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14": trlDJelUre. . .llllí • ~f'"
'UttrG: .em. ,lr. . '1 M..
S. publlce loa Jan..
El ~ h 'ti, j"! .tic ,,1 GlIbi"rllo
.1.' '''''' >'11 \' • i ,. 1 f"lllrf'''''¡;,
110 I'Ul"C lOt:r ',UI-'''Io) .... , 1.IOr la li-
, públicos, lo,; que perit~adidus del
§;rall daño qUf" SIII'l>llf< para la sa-
lud Cilld:ltJ ... na en :ttlS distiulas ma
ni reslacion rs, prPoIf+1l \I'e'l drsle r ra r-
¡la de todos aquellos aelos en qUf'
de un~ 11 alr I manera se atenta
1 (~OnSCi4"lltf> )' descaradamente CUIl-
I
tra la rnural qu~ drbe rt'gular la
vida bum:wa.
I Los Estados Unidos de Am"'l'iCli
primero, l¡¡ propia y liberal Fnlll-
eia actualmenlt', ban ~mprendído
una plausible campai'!a ~ontra la
pflrllngrari~ :o.i(,,'ltlo el }ninistro de
! Justicia frallcés ~Iro Ounnl:'bayl el
I autor del prO}eCIO lit' ley encami
nado a r~primir IU:t ullrajes a las
but:nas cOilumbres qUf> se coml"-
ten en el teatro y otl-OS lugar~s t.ie
espec(~culos púhlicos•
La ohscelliJall pn ClIanlo ella el
aprecilda por 1.. '¡ista, caracterís-
tica de la parno~rarial SI bien es
cif"rto que d¡ostll"' lie(llp'o.~ remqlisi
, mas tia telliflo "lhf'r~u~ como tilla
d~ la:t gr,¡ndf's ob~e .. iollt'.. del ser
hllmallll, (fOj,'m"lo fas pO-lrimerils
(If" illll)f'riu rUIIIallo), too, In eierlll
qlle jamas lIt'gll a 1111 ~t'lHJtl1lall
¡jlarmanll" CO!llo 1'1 ql e h,,~ "n dia
1ale_liza, IHJI'S t'iI"J Illlpt'rall'lo NI
lus elOpect'l<"lIlu ... público~ COIJ vt'r-
p,otlzo:ta implIllj,hlll f P... flt'I·llIl1P~­
dora sl"lIliLla 11 .. la 111'" 01 il,m, rll_
I
I lidad ~ ('¡)t1~a "1" J.. 101.r,'ulll'JÓIl lif'
cU~lUrubrl':t 1I111' 11" St'loladu 1'1lS
, ,,·al..s "11 t".l;,~ I,,~ {'I.,~t'~ ~llt'ial4"~,
, lJi .. rrazada la pllr/l"~l"ilrl¡O lit'
múltiple, rnllllt'r<l:', )<t ell Il, hipó-
crila dernos(l'aeióu 11t·1 al'lt', biell
fOil la ciuiea tlf' ulla lIalhada lilf'ra-
tura, ora en la licellci:. df' f'xhibi-
ci(lll~s en ~iipN·ti~eullls a los qu«" Ili
los lildados.de lIr~ulilloS uall im-
portancia, no ohstante (1'<liarSe de
verdad«"ros «('abarf't~», t'Sll ola in-
VaSOra t.ic l. que la lllfOdlCill3, la
criminalitlad, ..1aoiquilamit'll(ll de
la rau por ¡'d;¡jacióll, y la hert'lI-
eia de rnuerte premdlura, !lOS
Iltll"t1ell hab <Ir, fOsa \Ilva~ora ella,
reIH·tlmos. hace que hombrf>s
amanles dp su pais cumo ~Ir, BUIl-
llf'bay f'1l FriJrlcia, perc:JllllltJ~ de
la t"ucervaciólI qllt° I"n f'SIIlS i~f"lIl­
po~ ba ln~rado 1:1 pOrll(l!!r;¡n~f 11"1-
ted .If' cmnbalirla fOil Ial"u"fi!'i" tifO
la salud pública ~'df' la prt'poll-
11~I'alll'ia dfO IlJ r¡lZll Ill;ill,','chll dl-
bido II I:l Ploro~litlll'i'ln tifO la~ ('11,..-
tllmbr" .. , IJ hi1th dt' los ciuda o
t1"Il(>~,
La pornografía
Lfl pf)rnll.l~'r:lr,a, "wrU tralado dI"
la proiHiluCIOfl ,JI' la;; e(l"'umhre.-:
'! f'3CUf'13 d4" rt'l~jaciól. VIf>IIf"
Sif'lllln 1"11 las Il:ICi111lt·.... d~. iil~ÚIl
W'nll'o a estiJ partl'f nhJ"lo de
'(eneión pOf parle t.ie los vudere:t
ÁDlllllJlO' , C(lmUD1Clnoll • pr_
eiOl ceaveDcioElal6"
No le devaehee orill..le., l.
.. ,..tlliClrí e¡ICuo (1" u "l~
lnuft.
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gr:u=- SllrpreSil, como resultado Uf' aUna comisión de la provincial
lUdn~ f'so tr:..bajos y enLrevisl3s, c..Ie .\Iollumerllos de Huesca, furma
_ EstAmos, Plles J de enllorabuella; tia por lns "tñores don lIi~iflill La-
PENA
nUl"3tru~ entusiasmu; no ban sido sala. canónigo archivero, viCf'pre-
¡
f>';l(~ril~·s; l,lUesiras campañas 110 sidelll-e; dOIl L-,is Mur, vocal; y
hall !litio InrructuosllS; una VtZ don Ricardo ¡fel Al'l.~\I, st'cretari ;
más en liS augustas soledades del ha vi'lIido él Zaragoza a eonr~rell-
Lo decimolt COll ciel'to3 ¡¡irf''' tic! cenobi{J pioatense vuelve a sOllar riar COII ilu.í'tre~ \' earacteriud..,
le,;hi ¡la orgullo) de (junralla ,~¡jm· I ia piqu~ta del ohrero, no ~ara dt.. ptr~onlJlidat1t'~, e-"ntusiastl,s de lll-
plllcellcia: La restauración d~ \ mol,.r ,..1110 para r~COLlstrUIr, '! <11- do cuanto a AraJ;ón se refiert, tra-
S4,! Juan de la ~ttia es un hecho:.\ z;~r :Aobn' SllS bases las col?~f1as tllodo Je' la en. "tión df'l camino
Lo ~ulén baya s,,"«UIt.Jn I)a ..o J Ila ... t)' qlle n:ll'-4tro aba!ldono t1er~lbo, y de aCCf>SO a lIut'slro glorioso ~u­
1. Ilucha de LA U1iIÓ:; df'ill .. 1;'1 Idi'v.,I\-,'r ti la-; pledroas ellu-1I10 'I"e nastf'l'io de ~ao J!lan de la Peña,
principio t.ie la campaña 13 h lbra lo~ ... iglos lei robaroll, y lIispular y de los medios para asegurar su
YiSlarromper sus mejor~s f¡IIII<l! '1 p.Lllo a p&lUIO o¡j la 'egt:laeión l., ,c'IIlSlrllcción. t
eA Ilro de lan simp'uiea idl':l, lao- . SI'nd;1"5 y C'OIlIllOS borrtulos por Es tan importante la construc-
¡Int.io iniefltins, recogielll!o pro- joue~trl ineul ia y apltia, y golpe~r ei6n lit"' esle eaminn, eOfllo h. pa-
reeloso despertalldo entu .. i8 .. '1I0S, sobre la 10S:1 Je las tumbas, ~rl- teutizadn «El olie;4"ru» en fiiver·
·.una"mlo yolun'lIdes, siempre pues- laudo .Ias ó'ni¡a¡ d.e nuestro§ bé- sas ocasiol'es, que sin él no ha)'
~.I ierti.eill de lan c.ro. intere-! roes: cRf'!'!"'; y ObiSPOS Y nobles posibilidad de inlelltar nad. para'
••s, Lo sabialllu~ !1l; la l'allliJ e,·,1 )0 pl"l;h•.¡.ru. qlJ~ dormís el sueño 4!e rebabilill~r el hislO¡'ieo monumen·
hable, lb, ntusialifJ.\03 «rande_-; I1 ffillel'\e -eublCTtos con el sudariO tu nacional, eje .Ie Arlgón.
lriunr~i.mo~.1 pues: toda¡ Ique- de vue~tro elvid?,. le~antlos: llegó Los eomisiunados estan stlli~re
11.15 carLas-que se entraban por las l. hora ~de relvllldlcar vu~stras cl,isimos lIel resultado de SU~ CIIO-
cltlumnas de nuestro SI" ¡¡ '1Iriu, I ~ralldez~s: AraJ(óo llora S'Ji dei- rerencilb.v de 1;1 ~oopel'aciún dp,
reeo«iendo pOI" labio. dI' 1 '1 :otro" f ¡í!JI ¡llsados; dtjó .1 liempo, que cididll qu.e pr('slan las aludidas
Obispos, dipuCados y selUl! I"~ el todo lo deSlru)'e el cuidado de I)ersllnaliliatles, todo lo cual b~ce
«rito uoánimr. de los ~o~ 1, Ar:i' vuestrO$ sepulcros 'loe 110 :-.(¡1I mh (lres~mir que ~." plazn brev.. ~ rtIl
«Oo. S41Jl1M\1IS &: .ran J" - t de la 'lue los an:.aqueles del archivo de! un h,'cho el anhelado <"amino, en
~fta, Mtl }11ra ITas", 1",1'\l,no el sus p;loriu: pel'dió los per!!amil\'ls Iel supuesto de que lodos CU~lIl11S
:prehJ¡f¡o"'~((el bimno ldllrti, de6- que le contaban vueSlras ge~la5; y, cleobiw i:llNH'nir 1"'11 1'1 :'1""11110 nu
Qitivo ''le esper, ,1, " caNar den- arl'Popenlido de sus desvíos, vuelve I regaleal'iul su ronClll-~U_
iN de bre,e rl ~". a la cuna de todas sus libcrlades», Ha co:nenz3du las obras de re-
H. h.bi 'n "11 medio de esta Lo que parecían lIueños se eou- oparacilill y ('ollsolidación en el :\10-
1C!llrrtpáDI tJn l!.specie !de ptrénte· vierte en realid!ldes, y esperamos lllsterill anliguo, con C~"g'O a 1111
'is'en' el que ros tnenos perspiea- delltro de breve plazo dar a nues- prim"r ¡;:redit,) de tO,OOO pese'a'l
ces habrau leido tal vez el aban- lro~ I~Cltlres como definilivo lo qu,' concedidu pllr 1" DireCI'ion Gell4"-
Clono ae l. ide.: entOll~S era 'JIre- hasta bace poco 110 pasaba de se'r ral de Bellas Arles, Sf'¡!ÚlI pro)t'c-
eitamenle" eUIIl4d la labor"se ba- \Ina esper~nu noble, to y prt"lOupuelOlu form.ladll;s pl1r
el. tn'h int-enu, borrando IHficul- Mi('nlr~s tallto, seguiremos co- el arquiteclO n, Fralleiscu Llllho-
,.adí allanlndo obslac:ulos, tQdo mo b:.asL3 el prl"SelllfO, repitiendo I!I.
en el sifeocio de un trab.jo conti- 1 nueSlros lel'tares l'l ~ri(o qut." E.n el curso dt la fOjl"CllCi{)fl se
gú~, Q9 por oculto 'J deltclmocido debe brotar de todo pecho ara~o- van tocallllo ~os enorme~ inCllflve-
menos recundo en re~lIhados: se IIt~S: nientelt de !lO ('xislir tUl c~mino
lrI~lf liozadó la semilla; preci o ¡«Salvemos. San Juan de la parot vebiclllos, que SUllolldria tilia
~I darle 'liemp6 par. ~u desuro- Peña!», Ieconomia consit.ieralJle eu los gu-
ltn: y aunque b~,amos de herirles .', to!' de lrlnsporle de ~Iatf'riales,
en IU lUodesl¡l, bemos de repetir Una aseveración de nuestros Felit'itl'mo,; a l. c4"losisim3 Co-
UOI Yel ma! qUf', !i el desarrollo optimismos y una prueba r.haciell- mi~iólI t1~ M?I~UmeIlW~ de 1~1I~l\ca
b. ,ido' tan rapido y el re!uhado te del intenso enlUsiasmo por San )' a lots prestigIOsas pero"OlIaIHla~es
"0 brillantt, debido eío en su r..- Juan de la Peña, de los senores zara~oZJnas que eu el .sunto 11I-
si ~otalidad al trlhajo inltosO '! que intl"gr:m l. Comisión provino ternenen 01)
~ae..'iva5-ce&tiones de eso. dos ilus~ ei,1 de Nonumenlos, ella siguien-
&res araKoneses que se llaman LUIS te refe-reneia que dc su gestión
••1"' y Rieardo 'del Arco; si la plu. encontramos en la ,.rellsa de Za·
(Da "1 el &.•.,1., rorm.sen clllol, ragoza.
oüto CIIr1idIlS e,"riao 1.5 manos Algunos de dichos seDares se
4....ftol ••Inles d~1 al'le y de l. proponen muy en breve venir •
b~ria de Aracooo Jaea y a Sal! JUln, y en e'ite ,i.-
Tenemos notieias pllirtieularu je cambiórán, sl"guramentf',impre
de; 11. «estioues lIe'fadas a taba siones con las personalidades de
éIIol j d1•• en ZIr.goza por la Ca- aquí, conduceultl al fin por Ara-
m!.~qn de Monumentos de HU('SC8. gón soñado
Iy De' reHlrvamo, pa"1 pino brl"· I Olee as! la inrormación a que


























0.1 a..oldo tlo .........
. 00.0 ~oticip6baOlOl.,. .0 __ti
10~ortDaClónde madrllpda. ft el 00D-
~o_celebrado cl tunes oeup6rouc'l..
al1niAl'OI de algo !ice afecta mu,.llo:..·
damente a Aragóo: rte .... obr'lll dal
Caafraoc. .
L08 dianOl madrileDaf UepQ8e.aa.·
che. Za!'JOD. 'roeD, ",,\fe la ..".
leoCla olCloea del ConHjo eRal breo-
ft8 líoeu relaeioaadu COD aquel ....
mo 1I00io:
-.'omeuto.-Foé aprolMdala ntori·
z~o pan UD anticipe; de carri* 1
tra~"al a 11: CompalU& del 1I0rte ID
eahdad. di relDtegrable, delllteodo .pli-
canJe dlcbo material, al teudidn del Va·
,ecto .Canfra.c-4raacJa.. qM' .. 1lari
inmediatamente•.
.ote8 de que He,.. la nleNlcia
08~o... d~1 Consejo, .e ielÚlo ea Jaca
DGtICIU directa. del 'eU. aooDteeiaaien·
\G.
il ~~oiltro de Gratia,. Joatieil, M'
lar Piu~, aprellllOle • colDvn-. I
lna Imtg08 y el~., por .ediO de
u~ tele¡rraml diri¡ido al a1caWe de la
eltada Ciudad Alto-iragon...
. El "legram. del ~.e Deo remitió co·
pla coo 18 habitaal dilifeDcl. 'Do_ro
corrM~n..l eo JIla 8r. Abad; .,'
coocebldo eo 101 téraioOlp".
·Oomuofcole qu Ooneejo lDiailtrol
...rdó ,""der Iba•• Oonlrue: ......
mente circularán ven..~ ftr'aIIo.•
4.1 :oi8mo tiempo 001" da CIliatá d
...... Abad, del jálrilD 'l""'. loe. bJ
Cl¡uaado la ootieta.
AragÓD e._ ,?"",pano ..jjbilo,
porqne para &.ragon .n"'rO. eRa noticia
equivale a ....r trocado -.. iMUdad: iD'
m~ia~ UD 88110 DCIIritiIdo daraaU---
dad, lDay d. qradeoer aG.'. ti••·
pr. 'D la dlf.ola d. l.oa el .or Pi-
Di": Hora d"de 101 CoolejOl d. 1& 00
ro.a aquí LII;:06 p."w. -u- c..j,)1 oo.
OIlriAo m., Ilalapdor.
Dicen &ti 1...ludida" iDfo"'oioo..:
• PrMidió la uamblea el .kalde de
Saugtl • O. Nicolu Zabaldioa f eozt.
cumetOn el diputado proviDciaI di
Boeeca o. Jun LaCHa, el alcalde de
J.~ '1 tres coDctjalea del ml,mo ."OD-
t&lDlento, reprt'sentantei de 101 mllni-
cipiol de la lOna artogOnIR eL"7110-
tamiento de Saugilel& eO pl~n. el CODo
cejal D. Justo Oortan en repft.Dta.
cióll del .."untamiento de Pamplooa. y
101 represeotantea de loI Kaa.p'oa d.
la looa navarra.
El dipatado U" T-ea." y e 'Ileal~
de de Jaca UiRI'ieroD l......eo'Ca
deeeoa de la aoDa araguu. d• ..uo·
dar 11111 relacioneg comercial.. eomo•
aDtee, oon Pamplona por madio de ua
medio ripido , cólDodo de locomoción
que teria e3te aDliado ferrocarril.
Ha~i~a cu:enla de qu. formaD ~rt.e
del ml~llterl? loa IIIDOnll Pin'" Saos
E8C&rt1~; te.lendo preaente la baja eo
108 precIos de loa matltrialll de toa.
truecióo y otral CircwutaDciu ae el-
timó el pr.eeeate·mom.ento COID~ el m"
propicio para reanudar 101 trab.jOlala
~e qne e! Vroyecto pueda ler una ¡boo-
J.ra reaht1ad eu breve piuo.
Se acordó adqoirir 101 lateeedent.el
neceiiariol, parR lo que el .'Dota.ien·
to pamplonéllo~ pedir' a O. Co~aelio
Arel1a~o, autor d,el profecto,,, eEq¡Ven-
der actiVas geiltlOnea enC&U1io.aal a
que el proyeéto 88& iocluído en.~ plaD
general d'e ferrocarril.. e-traMglool
!ubTe.cionado y .cad. a IObalta .á
coDltrncción.
Tarminadu Mtu gestioDeI preüllli·
narea, 86 celebrar' oueva aeambJea liD
la qae se dt'!Iign.rá ona eolbli¡6n qOI






12 de .lbrii de 1921.
Lo. plriódioot da Pa.mplo.a, deZI~
rag?ll& no. dan iaformaoj:o... mol li~
lonJlral para el alto Aragónj .111 iD~
terelaotea para Jaoa. Uo., la primera
al .. asamblel dePa..plotlt. le reA.rey
la I ..ooda a 1.. obr.. d.1 O..traDO.
. IDtur~ lu uaDloribimoe por Ifr
lotormaclon.. oomPl-eial lobr. Na ·i...
\.ereaante, esn.mol.
Unioameo'" b.mol de aDadir a. .U..
q~' aqaf .. J.o. reina uo fraoco 'opti·
IIUIIDO 1Gb,. .0 par....ir, tlado ID l.
DOD~ butaD\e ponderada dilpOliaiÓD
.O..IlII.... d.l_or Piei" pera la .1-
....K••t.da. Propicio, por IefODtr·...
tarse la opioiJn pln llegar al pnlMlto
supremo
y ea de.composicióo alcaDA 00
solo al partido coo~rvador, lino ~ 101
da la .xtrema izquierda, COIDO puede
o~~aree en la lucba rabio.. que 101
8OIl11l8tU Il"Q¡;;tleoen l"1;tl'A ai 1 que da·
r' logar a que la divllioD -arja del
Congrea.o que, eo eetOl momentol, ce·
leb~an, locolporindoee 101 Yieja-, el
decir, los qoe podriacoOl llamar guber·
n8mentale8, a 108 cooltroctOtell de Vie·
na ".convirtie::d.ol8loa jóveuea 11 co·
mUDlsmc; d~ la lD.ternacional de .MOl-
co•.
Aca¡;o e&a diviaión baga poAible, en
su ~ii:, 111. lUcorporación del programa
soclattsta templado "de loa hombrel
que le ¡liguen a Ja co.llceotraci6n de i.-
qnierdaa monárquioaA; pero no babrt
que perd.r de vilta a loa lluevo>;! el&-
meotOs radical68 del iocialiBmo Dacio-
DaL di8puesto!, sin duda alguna, • tn-
tenderse CaD la Oonfederación nacional
del .Trabajo~ de BarC'.elooa, para nDa
acción cowun que vendría, de seguro,
a agr.....r la acción del siudicaliemo.
¿Pnede la cODctntraci60. liberal qUfl
debs cou6iderarso como paotada' me-
jorar tUI COsal;, ne.ando la! luch~8 so-
ciales al terreno legal?
La8 manifec1tacioues contenidas en
!a carta del Noy tUl SIIcl"t, publicada
hace dia", parecec. así indicarlO. Coao-
do se txteriorice el programa libe~al,
que Be acepte. 8'etá el momlnto de JUI-
gar, aunque de antemano, parece que
tendn1 el apoyo decidido de elemeuto.
tap importantE'il CO\'110 106 que dirige el
Sr: L.e~ronx, apoyo que pudiera ler el
prtnClPIO de otral lIOlaboracione& de
mlf.& trucendeuci. para el r6gimen en
pino no lejaDol
..Ioútil 8er~ dtcir que eaa cooetntra·
elon. en 101 1D8t&OteS mialDOI en que
1~ foersu de la derecha, aparecen
dlagregadal, viene a coDltitoir una
De<:e6idad imperiou para la ca.... de
la Konarquia '! del ordeo, que contar'
con UD in6tfum~qto de gobiuoo .de-
cuado a las C1·cJ.lIItaDciu.
P~rque 8uruner que puedan t.ene:
reahdad 1&1 d~vagacioDeI poJiticu del
Sr. Maura dl' .:onlltitoir un aabilHlte
heterogéneo, de elemeoto. liD cohMióo
alguna, ea un snell.o de primaven foro
jado por una rauta!!ía oriental. '
~ loa tiempos no eatán para faotaliu
ChlOll, aonque éetu lurJau IIn <:erebro
tan privilegiado como el del Sr. lllaofa
porque lo que todo el mnndo deeea 100
obraa poPi~lvla de gobieroo y .tu-alo
pued. realIzarlu una co1eotivldad po~
liti~ que pieose al unOODo, con ideo~
10g'la comuo y con procedimitotol de-
terminalfob y concretos. 00 un canglo..
mer&:d0 ~e .aeñores, cada eual de proce·
denCla dijOunta , que conTertirian el





El debate politico se deaHu lángui-
do, pelado, con ralta de ambiente ne-
ee-ario, po:que ni el Gobierno quiere
meterse en bonduras par. nitar que
101 grupos, boy antagónicos de la ma-
"oria, apareacan disgregad08, ni laa
opollicioDeI Mtio en el cuc, 18peci¡,l·
mente lal gubernamentalel, de querer
arrOltrar de lleno la rt.ponubilidad de
una determioada tendencia en cuc.uón
de importancia tanta come la de re-
preaión del terrorilmo .
~l eje. políti~o-digase lo que le
qUlen--llgoe Ilendo el Sr. Martioel
Anido, cu1' actuación ni defiend.n ni
combaten, en realidad, ni coolenado-
rel ni IIberalea, comfl li tod06 temieran
las CODteCueoClU de IDI oenlorsa o de
6na elogioa.
aaCfl pocos dial el Gobernador de
Barcelona aejacuba de baber acabado
en la ciudad condal con 101 crímenes
s~ia:88" anteayer, sábado, caíao ... ¡c-
tlmlS de lal bandas del Sindicato úni-
co 1 del LibrevarlOl i~d¡vidu08 eo 1'-8
callea barcelooeeae.
Van ensa"ados todoe los procedi.
mientos: el de blandura" el de repre-
sión y ni aquel oi élte a¡rvieron para
luprilIlü· loa ateatad08 y menoa para
llegar a uoa obra ~e pacificación 10-
mal, a la cual, dicho ¡¡ea de pa.so, no
h-:D,contribaido ni contribu"en lo mae
mllmno 1... c:.aes coilllervadoras y pa-
tronales, cada dia mu falto de com-
J,reusióo reeptcto a 101 lDomentOl por-
que utamol atraveaa.do.
y reflejo de eaa ino9mprenaión ea.
In realidad, el debate qQe viene man-
teniéndose en el Congreso" del cual no
quedará rutro mk. que en el tárrago
del -Diario de SMion88l •
Pensar que el Jefe del Gobierno, eo
lO anunciado lÜ8Curs(I-reaumen de
hoy martel - hará variar lo- tér-
minal de la cuettión, es del g'oero too-
to, porqae el :::!r. Allende.llAr qua
c~no~ lu d~cultad61 de lO ~oal
IIltoaolóD, 88 I!mitará a dtcir UUI8 cuan-
ta.s generalidades, lio contoenido algu-
DO ideológico, y a proclamar ona ns
mil;I la neceeidad de la unión de 101 coD-
se.rvldoree.
Otra cc.a Itría poner en pugna evi-
dente a¡leCtor en que formaD Sáncbes
de Toca, Bergamín , Burg08 Muo 1
acaao Siachea Guerra, con otros coo-
aervadoNll, nterlOrlJándoae uí la ln-
cha sorda interna en qoe hoy 811 en-
cuentran.
La conferencia del Sr. Burgol Muo
en el Ateneo, acompaDado en la tribu-
ni por 108 Sret. Sánohew Gotrra y Ber-
galDio, fo~ el toque de atención dado
a 108 logrerOl , a loe Icomodatici08 ,.
ese toque Ilonó, de .odo lamelltablt
e~ los oíd~ de le:- S~. Boglllal ;
Oler,... é hlaO, qUid, qne el Minlltro de
Pomeato, ob8tiuado e irreductible coan-
d", tieoe que ejercer la critica dude loa
baDcos de la 0pOlicióo; pero dúctil y
contemporizador dllde el uul trate
de congraciare abora con ele~entOl
I~cialel qUI le eran hOICileI, conee-
duSndolel a mlnoe Ilenu ya costa, oa~
turalmente, del preeupueeto, mejoru
de trascendencia.
Ofgaol0 .ioo, entre otrOl,IOI mi.m08
ferroviario8, ~Qe, durante 1a oampafla
electoral, le hicieron deliatir del mitin
de Palencia y que DO hace dOl di.. fue-
roo atendidol con largue.. inulitada
por el Sr. Cierva.
Todo ello demu..tra que ICM partidoa
ae bailan ea deecompoalci60 7 que ca-
da nno ,de 108 ~pirantel, a falta d. pro-
grama Id~016gtco, procura por el medio
m. pri.ctico de lu merced.., conquia-Jae., Abril 1921.
berlad, y proclam:.do el conven-
cimiento de que las coslUmbres li-
cenciosas iniciadas Itrayentemen-
le con cínico desenfrello en 105 es·
peclaculos públicos, es el peor de
lo:! venenos para aquellos que el
dia de mañana han de formar la
mIsa aCliva de la nación, es fun-
cióll de salud. pública encomenda·
da a los poderes constituidos, con·
tener y ca~ligar esa pornograrl3
qUf'! encanalla el teltroJ el cine l
otros especlicll\OS públicos y aún
privatlos de salones.
1'10 es España una nación en las
que menos se dejen s~ntir los cree·
tos de l. pornograria y de la liber·
tll! grllnde en 'oda exhibición y
especl~culo; y en .poyo de lal aftr-
macion. n05 referimos.1 imptidi-
ea comercio del libro. al poco con-
solador espectac_lo del cinc cuyas
películas en muchísimos cuas son
escuela del crimen '1 de la inmo-
ralidad (estadísticas (':onllau), "1 a
l. mU!ldana pre~entación en el
te~tro de esceA3i mb o menos .. i-
vas de la realidad ~derezadas con
literatura y también eOIl música
acomodaticia a una sensualidad
mis. o menos refin3da yatrayente.
SI pues los españoles sernas \J.ll
amantes é ilrlitadores de todo lo
extranjero que llegamos a omitir_
iniciativas propias para dar cabida
en nuestra vida v coslumbres a
todo lo elótito qu~e: por el bech6
de s~rlo, lo juzgamos con el mar-
chamo de la moda, un ejemplo
digno de imitar nos ofrece el Go-
bierno de !lIende lo~ Pirineos
• •
ejemplo que por el hecbo de ser
inspirado en una escueta realidad
la que siente exisleRcia lambién
en nuestra patria, debe servir de
estimulo)' de norma entre nues-
tros gober~antes, pues si copiamos
del extr.oJ~ro lo malo que él nos
i~porla, lógico .y muy JUsto tam-
bién es que copiemos en íilnalo~a
rorma lo bueno que (uer:,¡ de casa
se nos orrece para atljar el mal
que padecemos como copistas ma-. 'Xlffie cuando de lo que se trata
es de destruir la inmoralidad v cit.
menlar la vida indivillual v sócial
b?jo los derrol~ros que dirigen al
bltn, que c.reau generaciones ap-
las y conscientes del deber ciuda·
dano, y que encauzan a la socie-
dad. 'por el ca~ino de su regene·
raclOn y efechvidad ética, de los
que separa el libre estado que en-
tre nosolros cuenta la pornograrla,
COIl toda la secuela de sus funestas
consec~ellcias públicas y privadas,
tdücauVls, y hasta de bibito ad·
quirido en el imperio 'de aquella.
¿Tel1dremos los espaüoles un
") Mr., B~lI11ebay que ¡epa"! quiera
4.e'\rulr esa pernicios;: pornogra-
rla tle que se bace alarde en in-
números :espe~láculos públicos y
q~e lIe~a al 3111010, ya desde juve~
slIles ollaS, el sabor enervante que
df.s~.nrada y e~ ¡oce.livo de la ~du­
caClon, separandola del marco en




Eo l•• opo.ioioue. qtl. le vi.neo o.·
lebrando ea Madrid para T<!Ilégr.fQ' ba
obteoido pi... 000 briU..tl 0.li8o.·
(lIÓO. el dl8tlngllldo jóno de 61t. oi.·
d.d Fl'.ancuoOf V.II. Jlmiau. Felioi-
támo.le ,¡ooer•••ot•.
,
De Z.rago•• l. tra,ladó .yer i. l3ar·
oelOD••1obi.po de Jaoe, O. Fraooi.oo
Frot.o. Vatiente, qua pudlOllrí. QUler·
móo .0 el tridoo qae 11 T&' oelebrar
000 motiTo d. la .orooación de Sao
10.é d.l. MOClt.afla, • otl1' fe.tividad
,.i.r.irá la Iuf.oh, l:l.b.l.
H.a tI¡"..do "0 o... d. e.hoia~
cI ..d, d.spoé. de panr 11001 Ol.UI ea
Fn.tlB.aoa. lo. 111l1or.. d. Sol. (doo
JO.II). dllt.iogutdoe .mllo, .nenro•.
Blea"t'eaidol.
te p.o.tr.b.. la el Eat.reeho qoe lleva
'0 oombra.
Bu peuplo..oi•••0 aodacia. y •• p.r·
llveraooi••0 d.o.Jlron t.ampoco al
"ferie .pri.iooado .dt.r. rooa. que am~
....bao a ••• itágile••mbaro.oioD•••
Di .1 .tr....e••r••l primero. ua Ret.r..
aho ea ouyo••b·emoa podla ao.b.r ••
.zi.t.eo.i•••100 qae pro••goló oad. V.I
(101I .áI .otulia~o .ieodo .oeraa,.e
.1 feU. mom.osO d. tAoar 000'0 m.~
00 la re.lid.d d. aqo.lI. ila.tÓo .0.-
rioiada e. 'o. ltleD.o.¡ lioti.odo '0 10
fraat.e l. plaeid81 d. una DUIT. bril',
y Motlohaodo .1 ramor de aloria, oo~
roo.oión d••0 'T••tar., lI.gado d.1
mar que .., .... pró~i..aoa ra.,qo.r 000
'01 qoin.., d.odo la 801IIoióo .00 oo~
"'0 problema ,.agráftoo •
JiU Z1 d. Novi.mbrl .otraba eo .1
Océaoo P.oUico, d.moltr.ndo :10 o.rti·
dambr. de ••e viliooe•••Uo••es mál
'-dioe .1 oit..do ..orit.or M.. P. Chag..
-t.rloof6 el solfto s.br. l. ralóo, l'
e:r.It.mÓn di l. f.ota.f••0bra.1 t.ra·




P.. n .p.driuar.l I.llj I de l>1I.~tro
".rtloolar amiRO O. lUtoé Luz. 'la. b.
r.oibtlio la. 'eo,,, bant..llm.l., de m.
oo. d.1 seilor Oblepo••0 .1 palaciO
.pI.oopal. impoOléodo...h.1 oombre
de Alv.ro, lIe,ó días p.lla"ioíl 1.. di.-
tiogoida ,eClotl D.' Pa\-a Luot.. de
"Otloo.
Ea Baroeloaa ha f.lIecido la •• ftori·
ta Vtrt.odee Gil y D.H.jo. herm.nl del
Seor.tario judioi.l del d.Iot.roooióo d.
..ti partido, O. Flto.odo, nOllitro Var~
hotllar ..mi,o. EXptllí.mo.II, a.i oomo
• 10 ramill., noeltro lIeotiml.do por
l. p'rdid. qu. 1I0n•.
La emprel. V.riedadea b.. o.atuh-
do l. Compaafa de z.r.u.la y opereta
e.p.llola, de l. qll. el ptlmer Ilortor 1
direotor .Iootabl-l artist. Alfoo~o G .
Hltu'odllz.
No.e b. det.rmio.do tod..,.f. f.. ob.
Sj. pan el debut. pero bieo puede a"l'~
,or'fII. qn .. Rl'rí. "U , .. próxIma semll-
o•. La o.mp.ñe. será bre"t'a y &0 .11.
le e.t.r"'uaráu tlbl"~ lid ".",1 de gr.lI
".p. t IClll ...
I Tlp, V la. j", R...l.1.. l. ll~,)ul,3~
De .u vi.j. d. OOVIO' r.¡rf'''ó ay.r
1 D "'tlulio Allcé "0 dlftloioHt••,,-
po•• J~.6oa Belfo.
, En.1 oorreo de hoy 1100 e.peradol
.1 Ingeniero ilOfe dfl l.tI tr.n~plT,.oái~
o•• O.Jo.é ~ ..ri. F~llter. el J g"ol"-
ro jf'f. df' v(•• y • bra~ ! ..1 J .. t .1 .. "Olt.a
1800ióo J. l. C:omp.lIí.. rtel N..rt.'".
1.. i.lu Molaou por DO. 00.... rota
marftima. ha.u. aqa.l eDt.OQOM i¡oora·
da , qoa 'll.ea.irl.. l. ,Ioria de ialo·
I'or.r• .ao-\raado a a•• oootempor'·
oeo. el Yalor da lO' M,udioe. 1 lepo-
do a la poI~rid.d, oo. '0 ezpedieióD,
1.. 1.011 de.o iot.ehg.ooi. , lo. loMO-
roe a.D qa. la ooOI',ocla, .1 ....Ior 11a
ci.Dci. poed•• abrillaotar l. hi.t.oria
d. DD 'Deblo 1 eo,raodeoer la gloria
d. oo. au.. J'lrmÓN .1 di. 2i d.
marso d. 1018 .1 oooveoio oo. Du_toro
a.y, y.l17 d...pLiembre d. l&li, ha~
114bue .l iLt.r'f'pido m..rioo eo S.aláoar
d. Dan.med. eo di.poaioióo de lao-
••,.. a 1. oooqDI&Soa d. 00..... gloriu
p.ra Esp.De y d. UOa coroo. d.el.mor~
'a¡idad qoe p.rdar.r' oiroDy••do 110.
liea.., 1 • 'r.vél d. JOII "8'1011, .i.a
tral dar.o '0' det<lobrimieot.o., .obr.
loe qn 401.&l'á.o flIpfrito oomo reoo.r-
do d. p...du e iDallOt.. e.p"'" qa.
alumbraro. al mando y dieroD 00 i.~
pol.o alú.imo a la oinoia.
Oompo.tue •• ":Io.dr. d. oiaoo
o~ l1&mad..; Tri"".I. m.yor. de
120 too.lad.. y mandad. por el &Jmi·
fIlat.flj l. 8_ A'''mlio. 'lile U....b. por
C.pltán • Jo.o de O.rt.'glna; l. Oo.~
eepei6... Ga.par de Qtlflllad.¡ l. 'Ú'lo-
n. •LOI' ....odo:l&. y l. 80..Uogo •
coyofrenfA iba Ju.o 8err&llo.
Coo 00 r.dooido 04mero d. bombe.1
(21)6 ..gáa .Igooo.; 250II.úo o\rol,
00 faltaodo qOtlD lo. redozoa • 237),
yeo 1.. m.yor p.rte ..p.aole., •• Iló
MagaHaD" 000 dinooión • 1.. YoJa.
011 por la DO..... fa.t.a, .oñad• .t coo~
taot.o íntimo ., f.bril d. la. oart..
o'otioal. P.r\¡Ó d. ~..iU.• el dl8 1.. de
Agolte d. 1019 .1I1zo11 d.finitivamen~
te. l. mar .D 17 del me. 'IC'U.otL
El di. 2 de K.,.o d. 1620, .1 .oolar
e: .1 ~o.rt.o d. Sao Julib, hobo d.
r.primir noa ~DblevecíÓD que co.&6 l.
"'Ida • Mendo.. y a Qoa.da.
Ka la impllllibllidad d.. d••o.oder.
d.r.alla, d..oribieado 1&6 p.aalid.d..
.ufrut.. por .qaeUa ....I.ro•• \ripQla~
eiÓll au," de U'C.r al flo 4••u upe
dioi6o. lo refetlr.mol br.....m.ota 000
l•••i.ui.. p.labr.. d. Plcafett.., ero·
o.iI\a qo••oompaa.ba • lhcallaa..:
·Tr.. m.... y veiote dIM-dioe-p••
1&11101 .io reoOTar .gu. al proTI'ioa...
Y. aco~ado. por.1 hllombn. Begamo••
oomer 1.. barredoras d.e la otlblert.. y
.1 ouero J. boe1 qllO lo. buque. I1na-
bao deb.jo de 1.. guodl' ••romu
par. ent..r el roo••.
Protigoió l••abltme .aoa.drilla 10
...i.j. d. uploraoióa ..tieodo d. S.n
Juhi.a.1 dt. 24 d. Ago.t.o del mi.mo
do.
Ni 1. r.belión de 'os tripul.n\e•• lIi
lo...oriAmo. ltafrido. eo l. tr....i.,
hioi.roo mella.o .1.OlmOIO Almlr:ln·
t.e, que. coa la freo t.. erguid., p.OI·
t.r.ndo 0008l0ro'&dora 'Ill~ad.lo. 1ll1I-
t..riOI d. 00 lDar t.•••broto. pareoia
tooar .1 fin de aqoll o••ioo hotu v.~
o.. 't...do .0 lO im'Clnaoióo.
Brill.b••n '0' popllaa an.lo. mil'
terios., qoe l. iUlplrab.....Ior p.ra lo·
ohar oon 1.. olls, .oimar • '0' oom'
pañerol ea l. ,oled.d de 101 marel'
"egoir 000 eo.rjilf. de vilion.rio , 0011
..per.... de héroe l•••pr.la oom.D~
..da 'Y p.r. ll~g.r.1 o.bo Uamado
del.sOnc. mil Virgloel-Gio. E. Re·
clol-. iotero.,.. '0 l. iratrioead. l.'
ri .. d••rfloitls qo_ o'Jf~a la p.níolol.
d. la e~tr.mid.d d.1 oO.:ltin.atl, fUe~
roo aeo..ari •• la ia<torallbl••o.rgla y
la .olootad e••i 80bnbomaoa d. M.·
gallaoe.". :ii DO s. dellnimó aot. l.
•otitud del Rty d. Portug.l, '¡1I0 qoe.
Domo dioe Y. P. Obacal 'petllVeró
dioi.odo qu. p.o.trarí••a.1 e::ltraoho
.ooque tovie.e qo••umin••u l. re-
eióo polar, ••lgDIÓ t.mbi'n .bon b.-
Oleado fraot.tl. toda 'D.rte d. dlflOnl-
t. le•.
El dis 21 de Octubre de 1&20 .. pU'~
oí...at.. IItl vllt.a.1 o.tw dfl lu Oooe
aul virgen... 1 el 1.0 d.1 me. 'lgl1lt'a~
fEBlRlDD mB9BLlIIES
Gacetillas
El 6ober.ador ohil da BaroeloDlo ba
dirigido .1 de HOMoa el ti,ai•• toe ...
¡l"grama:
·a"oDidol bajo mi prllld..oi. f.bri~
oaol.'" harioa. e.t.. pro.iDoia ..aDiill~
tan Reria co.pn.dor.. de todo el tri·
10 qoe po.dan ofertar MOldor....a
pro.iooia Ilempre .a. nlol'" a 5'7 pe-
.eh.1 10' 100 kilo. loobre ...40 pauf.O
1 dlllotiuo qUI radiqa'D librio....
&0 OlbfraDO l. foeroo roblda. al
obrero Eoriqoe Artillo' nal.,.l de
Lonlál (Z.r'eoal) dOI ••Ie"" 000
b'l"otu ropa. y 600 p...tu.
El antor del robo.. otro ubrOl'o da
o.oioDlolid.d ,anDe••' Uamado JOIé
Pioto O.m.ro, que ooo.io\O y cODfNo
fd d.tenido eoap'odoeele 1.1 mal.....
1 el dio.ro. aa iDgrMado oa 1..ñl'Cl'
l. do ..r.e partido.
S. oelebró ea Ja pla.. d. arm.. da
la Ciadadela l. Jara •• la Baad.ra de
lo. r.ol~t&I d. elt. guaraición. Ofioió
el pr..bhero D. LeoDoio llartJae. y
.,idieron .1 Glaeral y t.odo. lo. J.f..
, Oloialel franoo. d. leni.io.
(U__No/Mo)
S. iau.pid.. y l. ooolaa....0 ni
e&tDdio., .o...i'roale • pro poDar •
O._t.rO 1l0Darca Ita. pr011Ot.oI d. ir.
-
ID Oo.lijo DiOClMa'O de l. A.dor.~
oióo NOltana de Pamploo.81t.á orla·
oilapdo 1. tuoer. pere,ria.oi60 an.·
rr. al ••alaario del .Ih'ero.o eri.co
d. timpl". El pr.cio d.1 ~dl.tl d. id.
Y ...o.lta d'ltie P.mploa. ioolufdo.
d••yoao ., 0.11& .0 P.mploo••It' d.
8ft pMet.a8 to teretra; 58 110 .elDollla
1 10 .0 primera.
El oi~do COD.ejo Iaa iniLado. l.
Adoracióo de J.o. 1 reoomi.od. 11
hagA p6blioo par. qlile J. iD.orib.o eo~
1DO peflgrio•• oa.ow. lo due.o.
Se ha Sj.do el df. 10 de lI.yo p.ra
la I.lida de PampJooa 1 .1 ti par••1
relr••o.
La Jaot.. Direot.i.. del 'OIroulo FA·
pe6•• 001 part.ioipa qae l. oaatili.d
reo.udada .a J. volada del ju..... últi·
mo '1 eo la qa. 101 aotord alo'ClaroD
ua 00....0 é~it.o, alei.od. a 260'17 P"
IItal qu. fo~gra ha lido .o'resada al
Boepitoal ohioo-mili~r. oa'10 b.o.fl~
oio fa' or,auiuda.---_.-----
1:1 próximo 1aDI' 11....... Zaraao·
...1 .¡Di.toro d. Grui. '1 Jo.tiai.
D. Tioellte Puá".
El ÜIlIW6 miailwo ......" ... l.
ai.dad ioYiotoa, iDYiado por" AtaDeo
a 41a..- DOI oollfereacia .obre • Derecbo
fonl angoai." aoto que .. _labrará
flQ el ..Ió. d. a..tu d.1 O'II~ro Ibr-
oantil.
.&.1.....i. d. l. tarda la oel.br.r' la
oooferelloi., J .. 1.. la'.' d. 1. oocbe
••ri ott.equiildo .1 Sr. Piriú 000 DO
buqa.te lO el Cui.o Mercantil.
&l buque&e ..,., 001 .:r:pr..i .... d.-
moetnoi6o d. l•••\iIl.ooi60 que h.
prodaoi.do ID .r-eóo, l. 81".oi60 de
DD,liro pai.oc. • I~ OeuejOll d. l.
CotaDa.
Et pr.idea. del A\eo.c) h. oonado
iO'fitaeioo.. para Jo. aokMi qDI le Dr·
guiun .0 bOGor del Sr. Plui"•• lo.
reprel4lut&ot...8 OorlH por ,&,.,ón
'Iatidad.. '1 oorporaoioo.. 060ial"
d. 1.. t.re. proviD01", y. qua aqtléllol
t.eodrb genaiao oar'oter nlioD.I.
Atendlndo dioha iOYiyoión y oomO
tluhe:lió. al Sr. PioiH...i.tir,.1 .ot.o
ua. comili'o del Ayunl.'lDieD~ de
Jaoe., pr.ilidid. por el ""oalde D, .1016
.Y.rf. Campo.
Ooa feola.. a de .&.brH .e h. aoo;da-
, •••b....Doioa.r.1 .,oot.&miaaio de
'lYntaautiUI ooa 11.M9'~ p".lal
ODa d._Uao al o.mino ·...aia.1 qae .m·
palla., ooa. carretera de Bi..oa. a
PI&I1ÜOoea.
Lu ,do. ooaoeeiODeI ooo.titof•• oa
'''pdo da 101 p.eblo. iater..ado. y
eepr.m..t4 qo••l ....r ooo....nid....
r.lidad 'IUI ..p.r.D'" recibir'o DO.
....1faooi6a iohDI. qaa l. traduoir'




Sus gestiooes en favor del
partido de Jaca
Tar... d. le. Tan'.
,
= •
&na tarde • 1...ea."1 IIIHia, d..·
pa. d. l. aneaa d. S..o Jpeé, 0610'
brari. Bora Saota •• l. IctM¡. del Car-




Cada dta 1 oada mo••oto d. ooa
prnlJl di MI ).oor fecauda por Jaoa,
al Dipo'ado 8r. PiDi'•.
&la ...... qa- 11... r.cibido D. AoiO-
Dio Pae10' d. ooeota d. do. ootioia.
'dI ..1\0 ioter'- aomaro.1.
Ooa' feoha 26 d. Il.no-dio.-han
.ido oOnoedid.. 7.000 pMetu p.ra.l
euü.e aCOMO del paeblo d. SiDl".
!WIIBBO 2. Celebrar' ID Vigilia
del preeeol.a mee de "'bril. ea pr6zilDo
.......e .. aoco de la tarde. ., l.
SUte il... '1 Sagrada Comunióo el do·.meo 17, a lu Oebo. ~ 11 Iglelia del
8agndo OoruóD. de Jeeu




IN IIL PASADO MES DE lWlZO
Ntletm''''fo.
..... ~tiJo VlJeulll•• BerddD, !Ir 11.·..~"'_i..-Ola IS. Jote" Gracil Loo-
.... da J., lI.ria.M-Dia U. J_ú•. JOfé
lf~aeqtI( Oli,~r, de Ore.orlo J FloreocUl.-
"". DOhJrI8Illamall Ví de 8.lOd8. y
.....elI.-GÍI iO Amb iI JOMf' .IJOII
Ale 4e llaouel J .boool•. - Di. 2... ".be!
1lI~1 CUlfjóa, de Oloabi~, Illri. --Vlceo-
Le '016 ca....o .b'o, de VlceDle J Collce,·
d6D.-Aapll "lictor, 4e 11.. J Viclorí•.
-Di. ID. lIari.4e l. Eoclto.cló. "1Il&c.m·
pa Arllll.de Leoocl. y EaurolcioD.-Oi.
n. 8lwra_ Baróa l.aLarll, de ~Ituroloo
'- rel....-OiI ti. Al"ro Il'UDCUCO Laz
Ma" de JOI6 J lIarl••
D.,.,.tio"..
Dk j AttoDiI Ara ti.rÓlt 70 Ibol, r ....te·
Ilat:U.Lo.. t. 8II1U0 Goli rer'DiDdea, 7.
a6oÍ, .aüo de IDtilDOt.-Oia 3. LeIMa Barrio
To.... Ji 1... POOI1t No"•• 12 -'1110'
• 0e8e1"OlO Oda. 79 '601, Toro, 7 -1....1-
di r••po BiOll. 7t .ioa, Sol, ltl-Oh ti.
'~ l........ GO~Úlea, i .it(~, Exln·
u....-Oia te MI • JOIOIIDIoNr!',J.' pO~r~l'
16 .un PoMIcW-, ....... iW 'ole
A"'" u.r., 1916... 'emul, 6 .. O.. !:S
...... lA.t • P.eale. M.Do- O..réo, 10.
_.•,. Sto .u.io Belri. OU. 78 )iGa, Ca·
.r..&.
:<.; liaffj.aoflilU
... tt........0 "JI.,... CipriO J To-
_ Ltct••ltI Booi•. ···Oia t1.•,rUDO
a...... J .uia Tereu Sbcbn-Crw
DI L6DII.-··Dw 30 lDOUOCM Caapo 110 J














































(Santander) propÓrc¡"ria .• c.n-
tiene 96 lates·tie. diferentes pes_
c.d~ en ,36 ("'~iéh"¿¡;-:
• ~ '1)
tintas. PJdanse pr~"'<a.uwre-
:': presen,tanles'en '~!Jt~:¡lijlt: :
. : LACASTA HERl\f)fÑ&./::
Dependient;e.
Eu e11;\l.lfer mt~l'h.jma d. DOllllia.
go Blndtel, •• Daoe.itaa doa oSoiel..
.QD medio ofiolll y Da .prqdiL fJa11;
dftl Bwrho, 4, J.é.-.
CarreroHermanos
MÉDICO y DENTISTAS
HUESCA: VEG4 oUllÚJQ¡ •
'babljo. d. íodu olue,7 .ikM.
premiado GOD lDedaUa d. oro " dip).-
11I...
Su'iu.peo&Qr prol'iaoitJ. d. 'Id.....
¡0l'f•.
VEINTE A~OS PRACTK:AS
J¡l:n .JaCa.: lo~:~ 2.
~127 de Abrol ea la ••II""',or,
~t, 2,', (C... de'........,. .
'.'0 'rl If t _
I>epeJMli.....
Se Decsita aao eD la ,eJaq_. d.
8o"pu 1 BeGedicto.-Jaea.













SIJI,l[I1DNTES de .U.FALF.\, TREBO!., REIIOI..\-
UB, IIAIl.\~. COI TOMATE, "1.,
ABONOS QUIMICOS Superfosfatos 181 ~G GROS
L J C El' N "YAK ll.o\ea.:Ui J ICl:iR1íilioA .A ..,J fA A MaJor, 17,-0bis~o, ~-Eobélar.,.••
Habi.ndo qUld.do ialLalad. l. 001-
.... f'brioa de. O...a... qDe loe .ellon.
M.rraco y 10brillo tilnlo lO la oalle
d.l RIlojl 001' lodo el perfloaiollamiea·
to y ..mero po.ible, ofreoen dude hOJ
a 'odo. ID' aOUIDlDidorell .. UNA. p....
, .. la 40010. de ,a.eb'" 7 a 1'20 do·
Nna d. ,ifoDel d.agu'. de 81th.
CONSULTORIO
TARJETAS DE VI~ITA, oon ti poiI
moder~o•. Especialidad en trabajo8 ;eo- APRE)l DlZ. S. 0..11:11 orw Ca V"
eomerc.alel 1 UD.a (l uriu't;Dtu.l °loqueria plj,ra la íie tlJalJó.10",hfat•






IIIolriolúd ml4100 .n Iedu
ral form'al
Claeel particulares para 1.. prepara-
ción de CORREOS 1 TELE<lRAFOS.
Próximu convue&tori&s. Oire;cciÓD:






M6quinas S1nger para coaer
El repr.'eDtaete d•••ta Oompanli.
In. Jloa '1 •• dit'rito, participa al p6.
bhoo 3 •• d.-d' ..t....M.e ea del
,~to ;.ar..........uta"; "toj..".,... m'·
qDIDU lam~lt&rN.7 bobi..., UOI para
bordar,.•oeltN, pi.... d. reoalllbio "
aGOelllflOl. •
PIIra 'VeD'tu .1 contado 1 • p.....
10 p....., d.iri¡inl .. ,.nsu.dd Jlaro
Su Nioo!", 9,-J404. '
I oa~~~~~:~I~D~~~;L~.~~II~.apadr: t~=: 1DlS. PE1LlIEI Y'tBflU11
hr 000 ..! dD ..ilo Hllario E8o..r~it. a.4M}tr>ICOS y DENTISTAS
loa d. O.b,'., enJ,,", • COleúllwnsUEl_lr~
_____ _ ~~ _ En Jaca todos losl domin801.
APRENOIZ,-Se nee... ita uno PIa•• de la (';onstiluci6n (Po.-
en el comercio 4El SIglo», Jaca. ch.,), 3, JI¡unldo. I
El lunes en aiesc~s. r:
LA lilNIO"'i
,•







VACAS DE LECHE Se TendeD dOIl
de buena ta!B; una reo:eo parido: yotra
a .Ptl~to de parir. Raaóo Vaquería hi·
gleDll::a.
APRENDIZ.=Baoe falta UDO en 1.










¡Protegereis la ind,f¡Jstria loca¡
y ~conomizareis dinero, com-
prando las sandalias PAULESf
Olmos COIGESIOIUBIOS PRU ti YERTR El JHG8
TURRAU y BESCÓS
"La Elegancia"
¡¡LA ELEG ANCI /o, Ecll.gara,., "
#11" -J .A.C... -
BA.NCO DI: AB4GO
V'€S@:~ Z AB A"G OZ l <:Í7"'''''''''''',
CAPITAL: 10.000.000 DE PESETAS
s u cu RSALES: ALCAl1"IZ, BoRBAs"ao. CALOTATUO, )!JJEÍA
DE LOSCABOLLEROS, BUESCO, JAOA, TERUEL, TARAZaNA, Toaroso,
" • " SORlilo., COSRE 1 DAROCo "'=,,==0:====,
CUENTAS C0RllIENTES fI i'mpolioione. GOn iotllfM.
C~JA DE ...HORROS: 3 por 100 da-ioterill y premioll por .orte08 para ."i-
• aolal' el ahorro. \
~~ dUENTO COMERC}AL ti y lD~dio por lOO, pri.tamol, ounbl 'e
• redlto. T'
COMPRA-VENTA de nlore. y 6rdeoe. d.· B"I••.
CAMBIO DE ORO Y¡lDCtoed. n.tnnjera. ~
ALQU.ILIlR qE CAJAS Di: 8EGURID.4. Dll.preeiOl blOY módioo•. para go~·
di' albaJa. J dooámeot;oll. .
lUpreilentaoión ~el B.nao Hipot'Ollio de EipaDa.,
